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A Critical Appraisal ofthe View of Education of Kihaku SAITOH's














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同Paulo Freire&Donaldo Macedo<A Dialogue:












集8巻、p.319.           、
(24)小川太郎 F集団主義教育の本質」の中の
「教育における疎外の現象と本質J『講座・集団主
義教育1 集団主義教育の基礎理論』明治図書t    ‐
1967年、●199γ200。1本文のヮ1用甲所の言幕
は、小り||の元の言葉をわかり易いように筆者が言
い換えた。
(2006年10月20‐日受付)
(2006年12月6自受理)
1‐寺鶴喘壌■Ⅲ曇手:
-115-
